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TRMMを用いたインド亜大陸北東部の
降水特性微細構造の解析
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今日の話
，インド亜大陸北東部の雨量計とTR門門－2A25(V7）の比較
・展開した雨量計との比較結果
・気候値の微細梅造
sur千acerain 
rain（鉛E分布含む）
ー降水強度鉛直分布の特徴
・季節変化
南北檎造
How much is the world record? 
26,461 mm @CherrapunJee 
( August 1860 July 1861) 
9,360 mm @Cberapu町ee
(July 1861) 
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I nterannual variation of rainy days ( 1902・2005)
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Rain向Iduration vs. Maximum accumulated rainfall 
・：worldreco1吐，・：japanrecord 
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Kiguchi and Oki (2010) 
TRMM-2A25(V7) dataset 
’ TRM門
・太陽非同期・36N-36S・402.5km
砂TRMM-PR 
，降雨レーダー
・ 観；~I］幅約247km
・解像度約5km
，鉛直分解能250m(O・20km)
’ TR門門ー PR(V乃
・降水鉛直分布推定アルゴリズム
の改良(Y6「 V7)
・各高度のrain.sur私自 rain利用
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Monsoon Climatology (TRMM-2A25) 
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Raingat1ge Network in NE India 
’ We have around 40 r副ngaugesin NE India 
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雨量計の位置でのTRMM気候値（6-9月）
• Cherrapunjee 3680mm 
• Cherrapunjeeの東隣 6710mm 
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M。nsoonClimatolo~ (TRMM-PR) 
198 2011 Jun. Sep. 
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4月にベンガル平野上空に多量の降水
(5月には見られなくなる｝
7月の降水の南北幅は広〈なる
降水強度の鉛直勾配大きい
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Cherrapunjee RG vs. TRMM-2A25 
• RG-Smin total vs. TRMM 0.1 deg rect. average 
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Cherrapunjee RG vs. TRMM 2A25 
• RG-Smin total vs.TR門門0.1deg rect. average 
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降水強度の増加
，高度が下がると降水が増加する
ー2500m→ 2000m
1HM,l・降水評価．時間（のと対TRMM相関・比
b過小評価は評価時間にはあまりよらない
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まとめ
f Cherrapunjeeの雨量計とTR門門比較
・空間パヲーン
阿eghalaya山脈の多量の降水が再現されている
雨量計との関係
観測機会ごとの比較から大きな過小評価（40克｝
Cherrapunjeeのグリッドでは3680mm/4ヶ月（1998-2011)
雨量計のあるゲリツドの爆で降水量l立6710mm/4ヶ月（19982011) 
． 降水強度の鉛直勾配が大きい・ ・ •sur私自＿rainの取奴いf
，降水強度の鉛直断面
プレモンスーン期 25.2・25.JN
ベンガjレ湾上の10000mあたりに4月に大きな降水強度
，モンスーン矧 25.2-25.SN（広がる）
